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 ПЕРИФЕРИЙНОСТЬ РЕГИОНОВ: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
 
В.В. Климук, канд. экон. наук, доц., Барановичский государственный 
 университет, Республика Беларусь 
 
В  данном  исследовании  предлагается  новая методика  оценки  уровня  комплексного 
развития региона  (страны), позволяющая устранить перечисленные недостатки и учитывать 
детальную  дифференциацию  регионов  по  социальному,  экономическому,  максимизирую‐
щему, динамическому аспектам и их производным, что определяет научную новизну данной 
методики [3]. Ещё одним элементом научной новизны, для наглядного и подетального пред‐
ставления  полученных  результатов  на  основе  проведенных  расчетов,  выступают:  матрица 
«социально‐экономическое  развитие  регионов»,  матрица  «Перспектива‐Лидерство»,  карта 
развития регионов [4]. Изучены методические особенности оценки регионального развития 
отечественных и зарубежных авторов [1‐2]. 
Для оценки комплексности развития регионов применяется предложенная методика 
на основе расчёта социальных, экономических, динамических, максимизирующих индексов 
по каждому региону. 
В рамках данного исследования выделены 9 показателей: 
1) социальная  группа  показателей  (численность  занятого  населения,  число  преступ‐
лений, номинальная среднемесячная заработная плата); 
2) экономическая  группа  показателей  (объем  промышленного  производства,  объём 
строительства, розничный товарооборот, прибыль организаций, инвестиции в основной ка‐
питал, экспорт товаров). 
Для комплексной характеристики социально‐экономического развития регионов преду‐
смотрена методика интегрального индикатора, который включает в себя 2 составляющие: 
‐ динамический индекс (среднегодовой темп изменения показателей по каждому региону); 
‐ максимизирующий индекс (основанный на методе стандартизованных коэффициентов). 
Для оценки уровня развития регионов рассчитаны: 
1) средний социальный индекс; 
2) средний экономический индекс; 
3) динамический индекс социально‐экономического развития; 
4) максимизирующий индекс социально‐экономического развития; 
5) комплексный индекс социально‐экономического развития. 
Данные индексы определяется на основе средней арифметической величины  (сред‐
ний  социальный –  среднеарифметическая  из 3‐х  социальных  показателей,  средний  эконо‐
мический  –  среднеарифметическая  из  3‐х  экономических  показателей,  динамический  ин‐
декс  социально‐экономического  развития  –  среднеарифметическая  из  9‐ти  динамических 
индексов по показателям, максимизирующий индекс социально‐экономического развития – 
среднеарифметическая  из 9‐ти максимизирующих  индексов  по  показателям,  комплексный 
индекс  социально‐экономического  развития  –  среднеарифметическая  из  динамического  и 
максимизирующего индексов социально‐экономического развития регионов).  
Динамический индекс мы обозначили как «Песпектива», а максимизирующий – «Ли‐
дерство». 
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На  основе  данных  составляющих  разработаны  графическая  модель  социаль‐
но‐экономического развития регионов, а также построена матрица «Песпектива‐Лидерство» 
для  группы регионов. 
Полученные значения по расчётным индексам были объединены в 3  группы по сле‐
дующим направлениям: 
1) социальная динамическая группировка; 
2) социальная максимизирующая группировка; 
3) общая социальная группировка; 
4) экономическая динамическая группировка; 
5) экономическая максимизирующая группировка; 
6) общая экономическая группировка; 
7) комплексная социально‐экономическая группировка. 
Дифференциацию  регионов  выполним  по  выделенным  направлениям  на  сильные, 
средние  (прогрессивные  и  регрессивные)  и  слабые  (периферийные)группы  регионов.  При‐
чём  в  группе  средних  по  развитию выделяются:  прогрессивные  (значения  которых  по  изу‐
чаемым показателям выше среднего по  группе) и регрессивные  (значения которых по изу‐
чаемым показателям ниже среднего по группе). 
Представим  полученные  значения  по  расчётным  индексам  по  регионам  Брестской 
области: 
‐ динамическому, 
‐ максисизирующему, 
‐ общему (совокупному) индексам. 
Для более наглядного отражения социально‐экономического развития регионов Бре‐
стской области представлен следующий график (рис. 1) (на основе данных [5]). 
 
 
Рисунок 1.  – Комплексный социально‐экономический индекс по регионам  
Брестской области за 2005‐2016 гг. 
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Лидирующую позицию занимает г. Брест, а наименьший уровень развития отмечен по 
Ганцевичскому району. 
Нами была разработана матрица «Социально‐экономическое развитие регионов Бре‐
стской области» и матрица «Лидерство‐Перспектива» (построенные в программе Graph). 
Представим  матрицу  «Социально‐экономическое  развитие  регионов  Брестской  об‐
ласти». По оси ординат отражает вектор «Экономический» (на основе расчётных совокупных 
экономических  индексов),  а  по  оси  абсцисс  –  вектор  «Социальный»  (на  основе  расчётных 
социальных индексов) (рис. 2). 
 
Рисунок 2. – Матрица «Социально‐экономическое развитие  
регионов Брестской области» 
Каждый из девяти секторов  (квадрантов) матрицы имеет своё название с разбивкой 
по группам (в рамках выделенных пределов). Большинство регионов Брестской области от‐
несены в  квадрант «Устойчивость»,  отражающем  средний  уровень развития и  по  социаль‐
ным, и по экономическим показателям. 
Представим  матрицу  «Лидерство‐Перспектива»  на  основе  расчётных  динамических 
(«Перспектива») и максимизирующих («Лидерство») социально‐экономических индексов по 
каждому региону (рис. 3). 
По  оси  ординат  расположен  вектор  «Перспектива»  (на  основе  темпов  развития  ре‐
гионов),  по оси абсцисс –  вектор «Лидерство»  (на основе доли региона относительно мак‐
симального значения по комплексному показателю региона‐лидера в области). Как видно из 
матрицы (рис. 3), наибольшая группа регионов отнесена в квадрант «Динамичность», отра‐
жающем высокие темпы развития социальных и экономических показателей и средние доли 
в комплексном показателе развития относительно региона‐лидера области. 
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Рисунок 3. – Матрица «Лидерство‐Перспектива» регионов Брестской области 
 
Для  отражения  комплексного  социально‐экономического  развития  регионов  Брест‐
ской  области  предложено  использовать  «карту  развития  регионов»  на  основе  цветовой 
дифференциации уровней развития каждого региона (рис. 4). 
 
 
 
Рисунок 4. – Карта комплексного социально‐экономического развития регионов  
Брестской области за 2005‐2016 гг. 
 
На основе карты развития видно, что лидерами в социально‐экономическом направ‐
лении  среди  регионов  Брестской  области  являются  г.  Брест,  г.  Барановичи,  г.  Пинск  и Жа‐
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бинковский район, а слабыми регионами выступают Малоритский и Ганцевичский районы. 
Остальные регионы отнесены в группу среднего развития (с разбивкой на перспективные – 
комплексные индексы которых выше среднего значения, и на регрессивные – комплексные 
индексы которых ниже среднего значения по группе регионов Брестской области). 
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